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日 入館者数 貸出冊数 貸出人数
5／9 1，263 118 64
16 1，172 111 66
23 1，076 90 53
30 1，006 111 62
6／6 1，259 137 80
13 1，153 116 64
20 1，123 136 74
27 1，246 211 104
7／4 1，286 152 83
9／121，501 125 74
19 1，370 165 86
26 1413， 154 87
合計 14，868 1626， 897
※　5月2日及び7月11日～9月5日の授業休
　　業中の土曜日は休館
【曜日別一日平均入館者数】
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し、電話による問合わせも多くなりました。
　土曜日の利用状況は、入館者数一日平均1，239
人、貸出冊数も136冊にのぼります。土曜日開館
は利用者に好評をいただいておりますが、なお一
層のご利用をお待ちしています。　（資料運用掛）
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オンライン目録検索に新機能が追加されました
　附属図書館のオンライン目録検索サービス
（OPAC／TS　S；OnlinePublicAccessCatalog
／TimeSharingSystem）に新しい機能が加わりま
した。
　T　T　Y手順（無手順）で利用されている方に、
通信ソフトに合わせて使用する漢字コードの選択
と画面のスクロール行数の任意の設定ができるよ
うになりました。LOGON直後にシステムから
「ENTERPROCEDURENAME一」というメッセ
ージが表示される際に、J　I　S83文字を表示す
る端末の場合は「O　P　A　C　P　C」、またJ　I　S7
8文字を表示する端末の場合は「O　P　A　C　P　C9
8」と入力して下さい。次にシステムからスクロ
ール行数を入力するようメッセージが表示されま
すので、行数を入力して下さい。なお、事前に通
信ソフトで使用する漢字コードの設定をして下さ
い。また、J　I　S83文字、20行スクロールでご
使用の際は従来どおり「O　PAC20」と入力し
て下さい。
　詳細については、前号でお知らせしましたO　P
A　C／T　S　Sの改訂マニュアルをご覧下さい（マ
ニュアルご入用の方は参考調査掛までお申し出下
さい）。　　　　（参考調査掛・システム管理掛）
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